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应用有效的财务软件 , 可以减少大量繁杂
的重复性的人力劳动 , 降低人工费用 , 并
使信息处理的速度和效率大大提高 , 可靠
性更强。此外 , CFO借助于这些先进的信
息处理技术 , 可以在复杂的环境中 , 做出
更加有效的战略决策 , 抢先占领市场 , 促
进企业价值更快增长。在使用 ERP这种全
新的工作平台的时候 , 面对财务业务一体








为前提 , 在信息化时代 CFO的职能正发生
进一步的转变 ; 从单一的资金管理与交易
流程支持转向企业决策支持 ; 加强绩效管




































现代的 CFO同时也兼有 C IO首席整合官的
部分职能 , 如果不能做到对企业各部门的







主要有 : 维持工作伦理道德的能力 , 既在
道德方面 CFO应具有坚定正确的道德观念 ,
有维护企业资产正常运转、确保资产保值
增值的事业心和责任心 , 认真负责 , 兢兢
业业。同时 CFO也应该具有终身学习的能














势能力这类软能力 , 是 CFO职业发展的更
高要求。





业务兴起于 20世纪 80年代 , 它是指商业银行以高端个人客户为目




化早在上个世纪 90年代中期就被介绍到我国 , 一直以来国内各金
融机构和学者对其的关注持续升温。因为 , 资产证券化建立了直接
融资和间接融资沟通与转换的渠道 , 构建了银行信用和市场信用的






结构严重单一 , 业务覆盖面小 , 规模有限等缺点。然而 , 私人银行
的产品却具有复杂 , 广泛 , 个性化的要求 , 它不仅要提供种类齐全
的投资 , 税务策划 , 授信及各种规划服务 , 并且产品的开发要确实
迎合客户的个性化需要。资产证券化在国内的发展也受制于诸多障
碍 , 自从国开行 2005年发行首只信贷资产支持证券以来 , 收益率
和流动性问题一直是困扰资产证券化产品的最大难题。尽管私人银
行业务和资产证券化在国内开展面临困难重重的局面 , 如果将这两
项业务结合发展 , 取一方之长补对方所短 , 却能起到突破彼此发展
瓶颈的巨大效果。
二、资产证券化支持私人银行业务的开展
(一 ) 资产证券化是金融创新的有力手段 , 而私人银行业务的
开展急需个性化、专业化及多层次的理财产品。现阶段 , 我国私人
银行业务品种单一 , 产品和服务缺乏差异性 , 因而无法为私人银行
客户提供高附加值的个性化财富管理。资产证券化具备以下三个特
性 , 使其能够为私人银行业务的产品创新提供支持 : 首先 , 资产证
券化作为结构性融资产品可以更加贴近投资者的个性化需要。针对
客户的多样化和个性化需求 , 开展产品组合和功能整合 , 向客户提
供复合性产品 , 使得投资者能做最适合他们投资策略的投资。其








　理 论 探 讨
益率偏低的难题。中国社科院金融研究所 2007年 6月发布了 “ IFB
银行理财产品发展及评价报告”, 该报告报告对 2006年的约 500余
只产品进行了收益和风险的评估 , 被评估的产品数量约占 2006年
全年理财产品发行量的一半。最终结果显示部分产品的收益率甚至
连同期存款利率都没有达到。众所周知 , 私人银行业务的客户群是






报 , 1987—1996年间 , 美国 3年期国库券的平均年投资收益率为
61782% , 穆迪公司评级为 Aaa 级的公司债券平均年收益率为





(三 ) 基于资产证券化市场在国内发展的广阔前景 , 将资产证
券化产品引入私人银行业务无疑极大提升私人银行业未来的发展潜
力。虽然资产证券化在我国还在起步阶段 , 形成规模尚需时日 , 然
而 , 在国际上资产证券化作为成熟的投资品种 , 交易量却十分巨
大。2003年底美国房屋抵押贷款证券 MBS和资产支持证券 ABS余
额分别为 513万亿和 117万亿美元 , 两项总和占美国债务市场总额
22万亿美元的 32% , 超过国债和企业债而成为比例最高的债券品
种。证券化产品已成为国际债券市场上的重要组成部分。另一方
面 , 在我国 , 投资者历来也有投资债券的传统 , 债券发行一直处于
热销状态 , 这源于国内投资者对低风险和高收益率资产的潜在庞大
需求。当前 , 中国的私人银行市场还处于非常初级的阶段 , 除了品
种单一外 , 业务量也不成规模。可以预见 , 作为低风险、高信用等
级、较高收益率的优质投资工具 , 资产证券化产品如若被大量引进







来 , 该类证券仅成交了 16笔 , 成交金额 6108亿元。原因之一是我
国资产证券化市场还处在起步阶段 , 具体制度安排上存在缺陷 , 例
如资产证券化产品长期以来只能进行现券买卖 , 无法回购 , 融资功
能丧失。而另一重要的原因是投资者范围狭窄 , 投资者主要是商业
银行 , 证券投资基金和全国社保基金等机构投资者。虽然在 ABS最
发达的美国市场上主要参与者是机构投资者 , 然而在我国 , 机构投
资者发展滞后 , 证券市场上主要是个人投资者 , 个人投资者未能广
泛参与资产证券化市场影响了市场的流动性。根据波士顿咨询公司
的最近调查 , 中国的富人市场巨大 , 倘若私人银行能将这些目标客
户的巨大个人财富部分引向资产证券化市场 , 证券化产品的交易量
和流动性显然能得到极大改善。同时 , 银行本身本身就是资产证券
化产品的发起人和主要交易者 , 也是私人银行业务的提供者 , 具有
产品设立和产品销售渠道的双重优势 , 具备专业背景和便利渠道向
私人银行客户推介资产证券化产品。商业银行对证券化产品拥有充
分的信息 , 在为私人银行客户提供产品时 , 利于其把握产品特点 ,
对产品提供合理分类和定价。如此 , 在丰富私人银行的业务产品的
同时 , 使得富有的个人投资者也能进入资产证券化市场 , 提升市场
的流动性。




种类单一 , 市场需求空间有限 , 而像住房抵押贷款的证券化和消费
贷款的证券化等却未能得到发展。因此 , 在缺乏其它方面发展动力
时 , 证券化的创新就进入了停滞。假如把资产证券化产品引进私人
银行业务 , 多样化的理财需求将使证券化产品加速创新 , 促使其推














被迫大力拓展零售业务 , 寻求新的利润增长点 , 私人银行就是在这
样的大环境下诞生的。同时金融脱媒使得资本市场迅速发展 , 为了




面 , 资本约束的增强 , 使得传统银行简单的规模扩张式发展无法持
续 , 通过资产证券化将持有的信贷资产变为可以分层、转让、交易
和流通的债券资产 , 由此增加资产的流动性、优化资产结构 , 促进
盈利模式的转变成了银行的必然选择。将私人银行业务和资产证券
化协同发展 , 互补不足更是对上述银行战略转型趋势的深化 , 对银
行业的改革影响深远。
11私人银行和资产证券化的结合发展 , 进一步打通了银行业务
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